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Abstract: The creativity of Iranzu Antona is 
linked to research and the idea of the artistic 
process. Antona exhibited the DAR ENCUEN-
TRO project throughout 2014 at Sala Rekalde 
and La Alhóndiga de Bilbao. The project starts 
from a contrast between the International Style 
and classical Greek architecture, and generates 
a space for the encounter.
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Resumen: El hacer de Iranzu Antona está vin-
culado a la investigación y a la idea del proce-
so artístico. Antona expuso el proyecto DAR 
ENCUENTRO a lo largo del 2014 en la Sala 
Rekalde y la Alhóndiga de Bilbao. El proyec-
to parte de una contraposición entre el Estilo 
Internacional y la arquitectura clásica griega, y 
genera un espacio para el encuentro.
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Introducción 
La obra de Iranzu Antona (Pamplona, 1979) pivota sobre tres ideas: el material, 
la forma y el concepto. La artista trabaja desde la lógica del proceso y cree en 
un constante cuestionamiento. Este texto intenta vislumbrar, averiguar, las cla-
ves del proyecto titulado DAR ENCUENTRO y analizar las diferentes piezas que 
componen el mismo. Para ello, se pretende realizar un recorrido por la exposicio-
nes realizadas a lo largo del año 2014 en la Sala Rekalde y la Alhóndiga de Bilbao.
Diplomada en Estudios Avanzados en la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad del País Vasco en 2010, actualmente es investigadora y docente en el 
Departamento de Pintura en la misma universidad. Residió en Nueva York en-
tre 2011 y 2012 gracias a una beca de la Diputación Foral de Bizkaia, y durante 
los últimos años ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas.
A través de piezas de diferentes soportes, Antona con DAR ENCUENTRO 
nos propone un espacio de unión entre el Estilo Internacional y la arquitectura 
clásica griega. 
DAR ENCUENTRO
Para Antona la practica artística, el hacer, esta vinculado a la investigación, y 
esto significa la importancia del proceso; “la atención al proceso de constitu-
ción más que lo constituido.” (Marchán Fiz, 1994: 249) 
DAR ENCUENTRO es un proyecto que reflexiona entorno a la arquitectura. 
Antona escoge como material de trabajo dos modelos arquitectónicos de base 
racional, y a partir de ahí desarrolla un proyecto artístico que plantea un con-
texto propio. En ese punto donde se sitúa Antona, hay algo que se escapa, que 
transgrede, y esto hace que se generen tensiones. Pero al mismo tiempo, hay 
una unión en lo estructural, y eso produce un hilo conductor entre todas las pie-
zas que conforman el proyecto, la relación de los diferentes soportes funciona, 
y por consiguiente se activa ese encuentro. La arquitectura clásica griega y el 
Estilo Internacional, al mismo tiempo que se confrontan se relacionan. 
En la exposición de la Sala Rekalde, las diferentes piezas organizan — condicio-
nan — el espacio expositivo. Ésta al ser una exposición individual, Antona moldea 
el espacio atendiendo a los criterios del proyecto. El espacio expositivo, de alguna 
manera, entra a formar parte en la lógica del proyecto, ya que en este caso la artista 
desarrolla su hacer artístico con y para este espacio concreto (Figura 1).
Hay obras fotográficas que hacen referencia directa a los dos modelos arqui-
tectónicos, que de alguna manera, son conductores para generar ese encuentro. 
Por un lado, hay dos piezas que muestran fotografías del Seagram Building de 
Mies van der Rohe, una de ellas es una vista general del edificio, la otra está 
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Figura 1 ∙ Gabinete abstracto de la Sala Rekalde (Bilbao), 
DAR ENCUENTRO. Fuente: Iranzu Antona.
Figura 2 ∙ Gabinete abstracto de la Sala Rekalde (Bilbao), 
DAR ENCUENTRO. Fuente: Iranzu Antona.
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Figura 3 ∙ Gabinete abstracto de la Sala Rekalde (Bilbao), 
DAR ENCUENTRO. Fuente: Iranzu Antona.
Figura 4 ∙ Gabinete abstracto de la Sala Rekalde (Bilbao), 
DAR ENCUENTRO. Fuente: Iranzu Antona.
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formada por cuatro fotografías de un tamaño mas reducido y en ellas apare-
cen distintas perspectivas de la plaza que hay en la entrada del Seagram (Figu-
ra 2). Por otro lado, nos muestra una imagen tomada en un museo de Corintos 
como representación de la ruina griega. Deduzco que estas piezas sirven para 
plantear la contraposición formal de los dos modelos arquitectónicos, pero de 
la misma manera activan ese espacio de unión. Para Antona, la arquitectura 
clásica griega y el Estilo Internacional comparten lo estructural, y estas piezas 
también se refieren a ello, ya que se pone el foco en el cuidado de las transicio-
nes, intuyendo así un nexo entre los dos casos: La arquitectura clásica griega en 
su carácter como conjunto arquitectónico, y el Seagram Building en la relación 
entre el edificio y la calle.
La proyección de fotografías turísticas de la Acrópolis de Atenas, otra de la 
piezas que conforman el proyecto, reflexiona sobre la imagen espectacular típi-
ca de las postales (Figura 3). Antona con DAR ENCUENTRO, se sitúa en el pun-
to cero de la arquitectura, en la base de la misma. La proyección de fotografías 
turísticas, transgrede ese planteamiento, ya que este tipo de imágenes banaliza 
de alguna manera el significado de las dos arquitecturas. 
La exposición se completa con unas piezas escultóricas y una impresión di-
gital. La impresión digital, es una fotografía del Lever House. Antona la desen-
foca para quedarse solamente con lo material, situándose como en un borde 
donde se intuyen únicamente las formas, esto se relaciona directamente con 
las piezas escultóricas. La piezas escultóricas nacen más bien de ese encuentro, 
ocupando el espacio intermedio entre la arquitectura clásica griega y el Estilo 
Internacional. Estas piezas interpelan al capitel o la basa de una columna clási-
ca griega, pero al mismo tiempo también se asocian con las estructuras racio-
nales del Estilo Internacional. En estas piezas se perciben tensiones, ya que no 
son “perfectas” porque el trazo de la artista queda al descubierto. Antona se 
relaciona con el material desde lo personal, y aunque las formas nos llevan a 
ver a unas piezas con rasgos racionales, hay algo que escapa, que transgrede, 
y transmiten cierta ambigüedad. Son piezas que oscilan entre la escultura y la 
arquitectura. 
Puede resultar sutil, armónica, incluso recíproca, allí donde la escultura y la arquitec-
tura son cada una el complemento ideal de la otra. (Foster, 2013: 184) 
La pieza que remite a la basa de una columna clásica griega por ejemplo, es 
al mismo tiempo una experimentación de formas básicas (Figura 4). Con las 
dos piezas escultóricas hay otra, a modo de tabique, que aparte de organizar el 
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espacio expositivo, es una estructura, casi arquitectónica casi escultórica, que en 
si misma de define como una pieza más que se relaciona con el resto (Figura 5).
El nuevo objetivo de la escultura sería hacer evidentes el ritmo, el movimiento, las 
“líneas de fuerza” y la “compenetración” o interacción de los objetos con su entorno, 
generando una especie de arquitectura espacial dinámica. (Maderuelo, 2008: 43)
La exposición de la Alhóndiga de Bilbao al ser una muestra colectiva, la obra 
de Antona ocupa una parte de la sala de exposición. En este caso, se activa ese 
encuentro mediante obras fotográficas y piezas escultóricas de un tamaño más 
reducido. Por un lado, algunas piezas están colocadas en una peana horizontal, 
dispuestas como si estuviesen encima de una mesa. Por otro lado, las otras es-
tán colocadas directamente en la pared o en una peana — más alta que la ante-
rior — dispuesta contra la pared (Figura 6).
El conjunto de piezas que están en la peana horizontal, son dos fotografías 
de las ruinas de Delfos, unas piezas de barro y unos dibujos de Le Corbusier. En-
tre todos ellos hay una unión formal muy interesante (Figura 7), se percibe un 
nexo claro entre las formas que trazan las ruinas de Delfos, y las piezas de barro 
construidas por la artista. Estas piezas son un estudio de planos horizontales y 
verticales creando así unas estructuras de carácter arquitectónico. Antona con 
estas piezas, construye distintas formas que al mismo tiempo derivan desde la 
arquitectura clásica griega y el Estilo Internacional. 
En la pared, hacia la izquierda, hay dos piezas con composiciones foto-
gráficas sobre el edificio de Lever House, que sigue la misma línea de las foto-
grafías de Seagram Building expuestas en la Sala Rekalde. Antona mediante 
estas fotografías subraya la importancia y el cuidado de las transiciones que 
caracterizan el Estilo Internacional. En la parte de la derecha, en la peana dis-
puesta contra la pared, hay unas piezas en serie que recuerdan directamente 
a un capitel o una basa de una columna clásica, según su disposición. Pero al 
mismo tiempo, debido a las proporciones y a la colocación en serie, adoptan 
el carácter de un souvenir; “hay que crear el estado de espíritu de la serie.” (Le 
Corbusier, 1998:XXXII) (Figura 8).    
Aquí como con la proyección de fotografías turísticas de la exposición de 
la Sala Rekalde, se rompe otra vez con la idea simbólica de la arquitectura. Al 
mismo tiempo, Antona hace una reinterpretación de la forma de un capitel 
clásico, así genera tensiones en sus formas, y una vez más nos sitúa entre la 
escultura y la arquitectura.
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Figura 5 ∙ Gabinete abstracto de la Sala Rekalde (Bilbao), 
DAR ENCUENTRO. Fuente: Iranzu Antona.
Figura 6 ∙ Alhóndiga Bilbao, DAR ENCUENTRO. 
Fuente: Iranzu Antona.
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Figura 7 ∙ Alhóndiga Bilbao, DAR ENCUENTRO. 
Fuente: Iranzu Antona.
Figura 8 ∙ Alhóndiga Bilbao, DAR ENCUENTRO. 
Fuente: Iranzu Antona.
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Incluso el “espacio fluido” ha dado ha entender que se está dentro cuando se está fue-
ra, y se está fuera cuando se está dentro, en lugar de estar en ambas partes a la vez. 
Tales manifestaciones de articulación y claridad son extrañas a una arquitectura de 
complejidad y contradicción que tiende a incluir “lo uno y lo otro” en lugar de excluir 
“o lo uno o lo otro”.
Una arquitectura que incluye diversos niveles de significado crea ambigüedad y ten-
sión. (Venturi, 2008: 39)
Conclusiones
Antona con el proyecto DAR ENCUENTRO se sitúa en una especie de punto cero 
de la arquitectura, en la base, con un acercamiento tanto simbólico como for-
mal. Así, establece un campo de trabajo entre las dos arquitecturas, y a partir 
de ahí nos propone un contexto propio. Las piezas que derivan de este proyecto, 
muestran una armonía en lo estructural, pero al mismo tiempo generan tensio-
nes. Antona busca en esa contraposición un lugar de encuentro, un espacio para 
la interrogación, la investigación y la reflexión. 
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